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LDOS, HABERES Y GRATI·
FICACION~S
Dirección general de Preparación
de Campat\a
Circular. ,Excmo. Sr.: En tele.
grama de hoy, digo a V. E. 10 si·
guiente: '
IICon motivo festivi.dad' Santo Su
Majestad el Rey, miércoles 23, dil;-
pon~a que dicho día 5e entregue una
peseta a los sargentos y cincuenta
céntim'os a ~abos y soldad06 ese té-
rritorio, Con cargo fondo material
Cuerpos)).
De real or~en lo participo a V. E.
en confirma'CIÓ!) del referido telegra-
ma y' a los ef«.tos CIPOtunos. Dios
gua¡de a V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1929. /
AmANAZ
Señor...
solda<ios a las órdenes del sargento Ma- (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
riano Azcoz, fué atacado con fuego dedo por el Consejo Supremo del Ejér-
fusil" alas dos de la mañana, por flU- cito y Marina, ha tenido a bien conce-
meroso enemigo, que fué rechazado, der al mencionado sargento la Cruz de
sosteniendo su guarnición un intenso la Real y Militar Orden de San Fer-
combate, recrudecido a las 1;lOC3S ho- nandO, por su heroico comportami~nto
ras por viólentó fuego de cañón, ca- como jefe del blokao Nator núm. J,
yendo dos proyectiles .dentro del biD- durante los dáas 3 al 5 de septiembr.:
kao, por lo que el sargento dispuso qu~ de 1925, y por considerar el hecho como
la fuerza saliera de él y se situara en prendido en el caso cuarto del artículo
una pefias fuera de la alambrada, en 41 del reglamento de la Orden.
las que se continuó 1aresistencia, has- De real. orden 10 digo a V. E par;\
la que al anochecer, por haber dismi· su conodiniento y demás efectos' Dios
nuido la intensidad del fuego, vol· guarde a V. E. muchos afias. Madrid
vió la guarnición al puesto, dedicán- 18 de enero de 19~
dose durante la nocbe, con 1101 eaca-,
lOS medios de que ae disponía, a
reparar los numerosos desperfectos. Cue Serior...
al al1Janecer el día 4, reanudó el ene·
migo el .ataque con mayor intensidad,
mtimando a la rendición del puesto, y en
vista del decidido pr0p6sito de defen·
derlo y por la escasez de municionel
y de 1ener siete ~ridos y cuatro enfer-
mos, se solicitaron refuerzos de la po-
sici6n de Nator pricipal, que le en·
vió nueve hombres, transcurriendo la
noche cQ{l continuos ataques del ene-
migo. En los combates de este día el
sargento Azcoz resultó herido eri la
mano derecha y en la pierna y costado
(Iel mismo lado, por tiro de fusil y C-:lS-
m de. metralla. Que en la madrugada
del día 5 el enemigo intensificó sus
ataques con fuego de fusil y cafión,
consiguiendo los valientes defensores
alejoarlo, empleando 'las granadas de
mano de que disponían, pero agotadds
éstas y con pocas municiones de fusil,
con once muertos y nueve heridos, en-
tre ellos el sargel1to Azcoz, que en este
combate sufrió nuevas heridas en dis-
tintas partes <Iel cuerpo y en el pómulo
y ojo izquierdo, con pérdida de la vi-
'Món, pudo el·enemigo acercarse riueva-
'TIente al puesto y quitar la ,al'lmbrada
de un' {'r>::lte. y consideran1o material-
ménte imposible continuar la defensa
ordenó la evacuación, siendo el sargen- ' . CARGOS' .
to Azcoz el últimó en abandonarlo, con1
:m ca~ y un :solda?(}, interlsam~Rte Excmo. Sr.: En vi,ta de h propu'S-
')CrsegUldos por los disparos enemIgos, ta formulada por el Director de la Es-
'-:asta que fueron remgidos por la guar-, cuela Superior de Guerra en escrito dt:
'1ición de un blekan próximo, el Rey ¡8 del actual, el Rey .(q: D.,g.) se ha
REALES ORDENES
RECEPClONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
t1enido a. bien ,efialar la hora de 'l.w
~uince del mi~rcoles '3 del. corrien·
te mes, para: la recepci6n general
~ue ha de verificar.e, con motivo de
.u lanto, en el Real Palacio, habien.
do desipado la misma hora par.. re·
'Cibir al personal de .ste Mini.lterio.
al de lu DependeDcias af.e<:tas ",1
-mIsmo y a la ¡ruamici6D de Madrid,
'as. como a loe ofid.e..1es Generales
que' se hallen en concepto de diepD-
llibles )" ¡ituación de ruerva en elta
1Corte, quienes eer4n cítad~ para di.
<ho acto por ~l Capít4n general de
1a primera. rerióD•.EI traje ~r4 de
gala. -
De real ordeD lo di,o a V.E. pa.
ra IU conocimiento y' demás efecto••
Dios guude a V. E. muchos afio•.





Circl/lár. Excmo. Sr.: Visto el ex-
pediente de juicio contradictorio instruí-
-d? en la plaza de Ceuta para conocer
-SI el sargento de Infant~ía Maríano
Azcoz Cabañero, se biz{l' acreedor a in-
1l'resar en la Real y Militar Orden de
'S:an Fernanoo. por su aetuaCÍó{1. en los
~has 3 al 5 de septiembre de 1925. como
Jefe del puesto de Nator núm. 3:
. . Resultando; que al iniciarse ta nre-
s16n del enemi~o en el frente de Gor-
RUes; Kudia1Tahar, Nator, Ben-Kari-ich.
el dJa J de ~eptiem~re,' de 192.~. el blo~
ho Natornum. J,del sector Vázquez'
Nator, ~uameéido Por Cinco cabos l' li
© Ministerio de -Defensa
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senido resol~ que el teniente coronel\ LICENCIAS
de Estado Mayor D. Luis Madariaga
Espiaosa, ascendido a dicho empko ,por Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
real orden de S del corriente mes (DIA- licitado por el comandan~ de E&-
B.IO OFICIAL núm. 4), continúe ejercien- tado Mayor D. José Derqui; Derqui
do el cargo de profesor de la clase de en 6Ítuaci6n de reemplazo volAJnta:
"Segundo curso de Historia Militar" rio en esa lfegi6n, e\ Rey (q. D. g.)
del expresado Centro, con arreglo a lo ha tellii.do a bien concederle un me6
preceptuado en el artículo 18 de las ins- de licencia poI' uuntospropios para
trucciones para el régimen y servicio Ba5i1ea y Zurich (Suiza) y Berlín
interior del mismo, aprobadas por real (Alemania), con arreglo a las ms-
ordea circular de 31 de agosto de 1905 trucciones aproba.das por ¡real or-
(C. L. mím. 173). den circUl1ar de S de junio de iI90S
De real orden 10 digo a V. E. para (C. L. núm. 101).
su conocimiento y demás efectos. Dios De reaJl orden .Io digo a V. E. pa_
guar4e a V. E. muchos años Madrid ra su conocimi.ento y demás efectos
18 ele enero de 1929. • Dios guarde a V. E. much06 aíÍ06:
Madrid 16 de enero de 1929~
,t\lU)ANAZ
SeiM Capitán ge,eeral de la primerq
región.
Señores Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra e Interventor general
del Ejército.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se abra concurso entre comanda:!-
tes del Cuerpo de Estado Mayor para
pro..-eer una vacante que existe en la
platltilla del Depósito geográfico e his-
tórico del Ejército. Las instancias, de-
bidamente documentadas, se encontra-
rán en este Ministerio dentro del plazo
de veinte días, contados désde la pu-
blicación de esta circular.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Ja quLnta
regi6n. _





E;xcmo. Sr: El Rey (q. D. g.) ha
te~ido a bien disponer que el oficial
aVIador del Servicio de Aviación ca-
pitán de Infantería D. Antonio 'Sanz
Gracia, de<:larado en situación de reem-
plazo P?r herido en esta región, a con-
secuencIa de accidente de aviación, por
real orden de/8 del actual (D. O. nú~
mero 7), continúe en situación a) de
l~s !leñaladas en el vigente reglamento
de AeronáutiCa, con arreglo a 10 dis-
puesto en la de 3 de marzo de 1928(D. O. núm. SI). •
De real orden /10 digo a V E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde Q V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1929
guarde a V. E. muchos años. Ya4rido
18 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera:
región.
Señores Capitán general de la qubta- !




Circular. Excmo. Sr. : Resultando
sobrante en el Servicio de Aviaci6n.
como consecuencia de las plant.illaa-
aprobadas par real orden circular de
27 de diciembre último (D. O. nú-
mero 287), el personal de -los Cuer-
pos subalternos de Ingenieros que a
coMimuaci6n se relaciona, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que d'¡cho personal continúe como su-
pernumerario en el indicado servido
en las condiciones que determina la
de 16 de. diciembre de 1926 (C. L. nú-
mero 446), con'forme ,preceptú;l el
apartado' quinto dé la primera sobe-
rana di6IPosici6n citada.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimien,to y, demás efect06.
Diol? guarde a V. E. much06 años.
Madrid 19 de enero de 1929.
Señor..•
RELACION QUI lE CIti
Celador••
D. LucianoMedina de Haro.
» Valentín Escudero Martf~~.
)) Ja.é Hernández CarratoCo.
Ayudantee de taner.
AUXí:iares de· 9f1cina.
D. José del Cam'Ol) Gareia.
Madriij 10 de enero de l~.-Ar­
danaz.
D. An~f1Dio Vélez Castilla.
» J oaquf!l Sánchez Hernand•.
Auxll18r de OflclDa.
D }ustiniano Morales G&I1a.
)) Herminio Fernández GODÁ'.ez,
j, Fernan~,o Ruiz .C6rdoba.
)) Serafín CaWlapé Andrés.
)) José L6pei Martín.
11 Francisco Churtichaga Lacraurrf.
Dirección general 'dl" InSftCCfÓD
y Adminil!ltr8.cióD '
ASCENSOS
Excmo. Sr.: J!t R~ (q. D. ~.) se ha
servido oonceder elemplt!O de subofi-
cial de Omtbineros a ros $Ugeutos
comprlmdid<JS en'l;J /siguie,nt~ relación,
que comienza con;1>. jnan Peña CorraJ
AltDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general dél Ejército.
OFICIALIDAD DE AVIACION DE
COMPLEMENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici~
tado por el capitán médico del Servi~'
do de Aviación; con destino en la Es-
cuela de Clasifieación, D. Ricardo Cou-
to, Felices, piloto" de aeroplano, con tí-
tulo de la Federación Aeronáutica In-
ternacional, y efectuadas las pruebas
que señala la real orden circular de
18 de noviembre de 1920 (D.. O. nú-
mero 262), el RIey (q. D. g.) ha ,tenido
a bien nombrarle Qficial aviador .de
complemento, con arregIo a lo dispues"
to en el, apartado a) del artículo 38 del
real decreto. de 13 de julio de I92Ó
SeóoresCapidn general de 'la prlmena (c. L. núm. 251) y disponer continúe
región y Director general de Instrue- prestarldosus servi9Psc~o médico en
ción y Administración. la~ Escuda. de <:!aslficaclOn.
De real orden '10 digo a V. E. vam.
Sefíor In~tor general del Ejército'l su y demás efectos Dios
F..xc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los corone-
les del Cuerpo de Estado Mayor don
Emique Piqueras Causa y D. Eugenio
Espinosa de los Monteros y Bermeji-
110, en situación de disponibles en esa
región y prestando sus !lervicios en co-
misión en las de límites con Portugal
y con Francia, respectivamente, cesen
en la referida situación de disponible
y pasen a ocdpar las vacantes de plan-
tilla que existen en su empleo en las
expresadas comisiones, surtiendo efec-
tos administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comis:u-io deí
preseu.te mes.
De real orden lo digo a V. E. para
su cOllocimi-t:nto y demás efectos. Dios
guarde a V E. muchos, años. Madrid
17 de enero de 1929.
,/
© Ministerio de Defensa
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7 tenDÍJI& coa D. Emilio B1cmco ]fuen-
tes, poc reuDÍr las c:oIIdiciones que c-
tenníDa el real decreto de .. de sep-
tiembre de 1930 (C. L. n6m. 426), eitar
declarados, aptos para obtenerlo y ser
Jos rílás antiguos en su actual empleo,
debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la antigüedad de primero de
febrero próximo.
De real orden lo digo a V. E. pard
su conocímiento y demás efectos. Dio;
cuarde a V. E. muchos aoos. Madrid
18 de ellefO de 1929·
Cecilia Marrero Suárez. nombRldo para
ocupar vacante en la Guardia Colonial
de la Guinea Espaiíola. pase a la bi-
tuación que determina la real orden de
19 de agosto de 1907 (c. L núm. 132),
debiendo embarcar para su destino en el
vapor-correo que saldrá de Cádiz el día
20 d~ febrero próximo, y causar baja
en la Comandanda a que pertenece por
fin del mes en que verifique el em·
barqttl;.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos: Dio.i
guarde a V E. muchos años. Madril!
18 de enero de 1929.
enfamo y asW1tos propios a las enfer-
'meras de' hosPitales militares ,se Te-
rifique haciendo aplicación de las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905 (Co-
lecci6n Legislati'IJ(J núm. 101) y dispo-
siciones complementarias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




general de la segunda Señor Diredor general
Civil.
D. Juan Peña Corral, de la Coman-
dancia de Salamanca.
D. Antonio Borrachero G6nzález, de
la de Huelva.
D. Nicolás Conde González, de la
de Santander
D. Adolfo Pausa Martínez, de la de
Orense
D. El1Iilio Blanco Fuentes, de la de
Zamora.
Madri4 18 de enero de I929·-Ar-
danaz.
Circ.lar. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de oficial del Cuerpo
de Oficinas Militares en la segun-
da Direcci6n de este Ministerio, y
debiendo proveerse con arreglo a
10 prevenido en la real orden cir·
cular de 19 de abríl de 1926
(O. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.)
H ha servido di.poner se anuncie
el oportuno concurllO, para que pue-
d.a Hr solicitada ppr lo. del refe·
rldo C1H!rpo que deseen ocuparla, en
el plálo de veinte días, :a. partir de
la fecha de la publicaci6n de e.ta
di.po.iti4n ¡ debiendo tIer cursadas
La. i1Jiltanciu directamente a este
Ministerio por 10. jefes de 101 Oen-
tras y dependencias en que presten
servicio 101 solicitantes, consignan.
do ~i tienen cumplido el tiempo de
mínIma permanencia los destinllld'os
en Afria.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos
Dios .guarde a V. E •. "llchQlt añQs:
MadrId 19 de enero de 1929-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor Director general de Carabi-
neros.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr: Accediendo a lo solici-
tado por' el teniente de la Guardia Ci-
vil, Cútl destino en la Dirección gene-
ral, D. Manuel Burguete Reparaz, el
Rey (q. D. g.) 56 ha-servido concederle
seis meses de licencia por asuntos pro-
pios para Kamerún (Mandato Franco-
Inglés), Cabón (Colonia Francesa), San-
tomé (Portuguesa) y posesiones de la
Guinea Española, con sujeción a lo es-
tablecido . en las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (c. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1929.
-- .
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
I:uarde) ~e ha ~rvido conceder a
105 oficiales de Carabineroll C01ll-
prendidoe en la siguiente rel.aciÓn,
que comienza con D. Fernando
Blasco Salas y termina con D. David
Sanz González, los premioe de efec-
tividad correspondientes a quinque-
ni06 y anualidades qt¡e en la misma
se expre.san. por reunir las condi-
ciones que determina la lev de 8 de
julio de 1921. real orden circula'r de
22 de noviembre de IC)26 (e. L. nú-
meros 275 y 405) Y de 24 de junio
último (D. O. núm. 140), debiendo
percibirlos a partir de la fecha que
a cada uno se le señala.
De real orden lo dillO a V. E. pa-
rasu conocimiento v demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la primera







RELACION QUE SE CITA
DOCUMENTACIpN
Sef\or...
Señores Dirtttor generol de Marrue-
cos y Colonias, Jefe Superior de \as
Fuerzas Militares de Marruecos, Ca·
pitán general de Canarias e Interven-
tor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr. : Examinadl'ó
en la Escuela AutorrlOvilista del Ejér-
cito los individuos pertenecientes al
curso de mecánicos automovilisas ,e-
gundos, convocados por real orden cir-
cular de 14 de junio de 1928 (D. O. nu-
mero 133), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se extiendan las corr:.os-
pondientes licencias a los que han ob-
tenido la calificación de aprobado y que
figuran en la relación que a contin'la·
ción se inserta. que empieza con Sal-
vador Marsal Hard y termina con !vIR-
nuel Mejias Masot
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para Sl1 conocimiento y denJá~
efectos. Dios guarde a V. E. muclios
alios. Madrid 18 de enero de 1929.
Soldado, Salvador Marsal Hard, del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, Gregario Clavero Andrade, del
mismo.
Otro, Liborio ,Fraile Esteban, .:lel
mismo.
Cabo, Luis Cerezuela Mur, del mis-
mo.
Soldado, Nicomedes Briones García,
del mismo.'
OtTO, Manuel Me;ías Masot, del m1S-
.mo.. •










Señores Capitanes generales de la
la. séptima y octava regiones.
Capitanes.
RELACION QUE SE CITA
UCENCIAS
CirefÚar. Excmo Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- D. Fernando Blasco Salatl, pe5f'-
ner que la concesión de licencias por tas dloo por treinta y un años de
DESTINOS
~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servtdo disponer que el teniente de la
Guardia Civil, con destino en el escua-
dr6n de la Comandancia de Ceuta, don
© Ministerio de Defensa
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su conocim~nto y demás efectos Dios' tal11ece la de 29 de muzo de 1926
guaTde a Y. E. muchos añoS. Madrid (D. O. núm. 72).
18 de enero de 1929. De real orden, comunicada por el se-
. ñO'l" Ministro del Ejército lo digo a
AJu)ANAZ Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. DiOll guarde .a ·Y. E. muchos
Señor Director general de la GuaTdia años. Madrid 18 de enero de 1929.
Civil
oficial y ocho en posesión del segundo
quinquenio, desde primero de enero
de 1929.
D. Francisco Garda de la Vega,
1.700 pesetas por treinta años de ofi-
cial y si~te en posesi6n del segundo
quinquenio, desde ,primero de sep-
tiembre de 1928.





. Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 21 de diciembre último, dando
cuenta de que el músico de segunda
clase del regirri'iento de Infantería de
Jaén núm. 72, José Garcia Carretero,
se ha posesionado del destino público de
agente de arbitrios del Ayuntamier.to
de Barce~ona, el Rey (q. D. g.) ha. teni- -
do a bien disponer que el ÍlIteresado
cause baja en el Ejército, pasando a la
situación que por sus años de gen'icio
le corresponda. .
De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro del, Ejército, lo digo a
V.'E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V E. muchos
años Madrid 18 de enCTO de 1!p!).
Señor....
A1f~r~.
Rectificació,. de la real orden de 19
de al>ril último (D. O. núm. 89), por co-
rresponder al capitán que a continuación
se expresa el señalamiento, un mes Q1;-
tes a la fecha en que se le reconoció,
por 1l1!'lJl1T ya' en la que ahora se le pro-
pone loi cinco años comf>ll!tos en pose-
sión del primer quinquenio.
M . I Y 1 C lah Sefíor Capitán ~eral de la cuarta. re-Úlpitán, D. ~ an:¡e a a orra, . gión'
d-e~de primero de abril de 1928 . .
, Scñor Interventor general del Ejército.
Rectificación de la real orden de 31 de
ago:to último (D. O. núm. 192), por co-
rresponder al capitán que a continua-
ci6n se expresa el señalamiento, un ",es
anfes de la fecha en que se le reconoció.
/,or lleva,. ya m la que ahora se le pro- Circular. Excmo. Sr.: Vilta la'
D. Liborío .G6mez Santos,. 1-300 pe- pOIlt' los cinco años cO"lpleto$ en po- ineta.ncia que ~l C8lPitán gel\leTa1 des:'t~s,'Por trem·ta y 1'l'~ añoe de ser· sesión del primer quinquenio. lla oétava región cureó a eete Mi&ia-
\'\-10 y ocho en p06e516.n, del 6egund~ . _, . terío promovida 'POI' el teniente co-
q~inquenio, dme pnmero de dl- Capitán, D. Pedro Martín L6pez, des-, ronoei de Infantería, con destino -en
clembte de 19.2$. ,de primero de julio de (1)28. : 'el 'l'egimiento de Burgoe núm. 36.
D. Co<ns.tanup.o l?oc3m,po YlIán, pe- Madrid 18 de el'ero de 1929.-Ar- don Manuel Allvarez Díez, ~n, s'\Ípli-seta~ ~ .300 por treu~ta y t~es afios de dallaz.· Ica de que se le CODe.«la el diltint,iVO'~erVlClO >: ocllo . en poseslÓ1l: del se- de Fuerza.lt Regulares 1n:dfgenes, con'
gU'l.doqumquenlo, de&de- pn1I1ero de ••• una barra ibordada en oro, por haber
Ilonembre de 1928., '(prestado servido durante cinco años
D. Davi{} Sanz González, 500 pe- IICCIII" IltIltll'fI ' en ,las dilrueltas Milicias voluntarias
.s~ta5 por vei.ntidnco añoe de servi- : de 'Ceuta y asistido con las mismas
Cto. de~de pnmero de mayo de 1.92 8. CONDECORACIONES 'al cinco hechos de ,a'TInas; telliendo
Madnd 18 de enero de 1929.-Ar- I 6Th cuenta que los servici06 'efectua-
danaz. , Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- dos por las fuerzas de Teferencia
.• sada. por V. R, ton su escrito de 21 dCfueron aná:logos a 106 pr.estadcs por
\ diciembre próx~o paSoado. promovida 106' de la P<>1icía. Indígen-a, Fuerzas
r por el sargento del regimiento de In- Regulares Ind·~e:I1as, Meha:l-las J~-
E~:cmo. ~r.: El Rey (q., D. g.) se ha fantería ;Cantaqria ~ú~. 39, Miltán B~- J.ifianas y Tercio, que; señ'ada la real
~ "'<vido disponer Que la real orden de ,5 rrasa·. López, en supltca de que se .e orden de 26 de novl~bre de 19:2.1
del mes actual (D.' O. núm. S), conee- autoricepa1'a usar sobre el unifO'l"ffiC mi- {D. "p. núm. ;¡631, el Rey (q D. JI'.)
c'iendo a varios oficialt~ deia Guardi-l, litar la medalla de oro de mae:>tro ti: ha tenido ~ bien att'erler a lo solí-
Civil' el premio de efectividad por quin- rador, Que le ha sido coneedi-da. por la citado ¡por 'el recurrente. siendo aBÍ-
auenios y anualidades, se entienda rec-l representación del Tiro Nacional de mismo la vol'l1ntad de S. M. se dé
t:fi:ada' en la forma que a continuaci6n Santander, y Qtra de plata de tirador carácter general a esta disJ?Osid6n..
se señala, por lo que respecta 'Única- de primera, ohtenida ,por La 'fepresenh- De reaf orden 10 digo a V. E. pa-
mer.te a los oficiales que' <~ expreS<ltl ción de di~ institución en Granada, ra su conociníi~.nto v demás efectos.
en .Ia siguiente relación, la cual co- según diplomas que acompaña, el Rer Dios guarde al V. E. mUlCh06 años.
'. mie~za con D. PascUal Gra.cia Sa y (q. D. g'.) ha teniOO a bien acceder a lo .. Madrid 18 de enero de 19;¡,9.
termina con' D. Pedro Martín López, solicitado por el' recurrente, en anaIO-\.
qued¡rndo subsistentes. tooos los demás'. gía, con .II? res.uel~o .por realord~ de. ,. ARDANAZ
cxtremos a qué la misma se refiere. 17 dedsclembre ultltno (D. O. nume·
De real orden 10 digo a V. E. para ro 2'83)' y con las limitaciones que' ~s- Señor...
D. Fidel Collar González, 1.500 pe· . llELACI0N QUE SE CITA
setas por treinta y cinco años de ser·;. .
vició y diez en posesión del se~~ndo Tcmente, D. Pascual.Gracia Sa, I.~OO
qu;nquenio desde primero de dlclem- pesetas, por \levar tremta y dos an05
b~~ de 1928. ,: de scrvíc!o y ~iete en pos.esión del se-
D. Ram6n Suárez Bellanco, pese- ~undo qumquemo, desde pnmero de s:p-
·tas 1.500 por treinta y ci~~o años de tlembr.~ de 1926.•• _
servicio y diez en pO,seslOn,' del se- Teniente, D. Juan Intguez. Gonzalez,
gundo quinquenio, ¡Jeíde ,pnmero de 1:..200 pesetas: .por l~evar tremta.! dos
diciembre de 1928. , anos de servicIo y siete en -¡>oseslOn del
D" Leocadio Robles Labrado.r, pe- segundo quinquenio, desde primero dc
seta~ 1.400 por treinta. y·cuat~o años octubr~ de 1926. . ~
de servicio y nue~e en posesl6!1 del Temente, D. Salvador Zu.nta ~unoz,
scgundo quinquenlo, de6de pnmero 1.500 . pesetas, P?r i lleva; diez. anos en
ce diciembre de 1928., p?scslon del ~n~r qU1~quemo, co~c~'
D. Matiricio Ig1esi~ Vazquez, pe- dldo a- lbs vemtlc11Jc? anos de serVlClO
seta.s 1-400 por treinta y cuat~o añ06 con Gbonos, de'~e prllnero de marzo de
de servicio y nueve en posesión del 1928.
segundo quinquenio, desde primero
de diciembre de- 1928 . ,
D. Antonio Lanao La.cambra, pe-
setas 1.200 por treinta y d~s, an06
de servicio y siete enposes16n del
segundo quinquenio, desd'e primero
d·e diciEmbre de 1928. '
D. Casto Froix Yal'Cárcel, 1.100 pe-
sctas por treinta y un añ06 de ser-
v:cio y ose~ en po~i6n ~.el 6e~ndo
quinquenio deslde pnmero de dlclem-
br~ de 1928..
D. Juan L6pez Román, 1.000 pese-
tas por treinta añ05 de servicio, des-
de primero de diciembr~ de 19,,8. •
© Ministerio de Defensa







Señor ]He Su~erior de las Fuerzas
MHitares de Marruecos.
Señoree Capitán general de Canariatl
e Interventor general del Ejército.
Señore~ Capitanes generales de la pr:-





. IIcel88 la IrtlUrle
Señor Capitán general de la S'~gun7
daJ región.




Señor In,terv'entor general del
f:itn.
Sermo. Sr.: En vista del ..ertifi-
cado de reconocimiento falCufiativo Seiíor Interventor g~ral del Ejército.
sufrido por el capitán- de ln·fantería
don Rafael AJcántara Piñero, d~ fe-
emplazo po~' enfermo en esa región,
que V. A. R. remido a este Minis-
terio en 8 del mes actual, y como
probándo&e por dicho documento que Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
el intere6ado se halla en condicio- citado por el teniente de Artillería
nes de prestar servicio, el R:er (q~e j (E. R), D. Antonio Carreto Díaz, de6-
Di~ guarde) ha t~nido a bIen d!S-I' tinado en el regimÍJento mixto de Gran
poner vU'é.lva a' actIVO, quedando dls- Canaria, el ~ey (q. D. g.) se ha ser-
pon4ble en la misma regrón hasta q'!e vido concederle el pase a disponible
le corr;sponda ser colocado, segun voluntario, con· residencia en Ceuta,.
preceptua la real orden de 9 de sep- con arreglo a la real orden circular
ti'émbre de 1918 (C. L. núm. 249). de 10 de febrero de 1926 (D. O. DÚ-
De real ord~n.lo. digo a V. A. R. mero 33).
para s,u conOCImIento y demá6 dec- De real orden lo digo a V. E. pa-
t~. DIOS ~arde a V. A. R. muchos ra su conocimiento y demás efectos.
anos. Madnd 18 de enero de ,1929. Dios guarde a V.E.. muchos años.





tos. Dios guarde a V. A. R. muchos 1el Rey (q. D: g.) se ha s~rvido des;g-
años. Madrid 18 de enero de 1929. nar par!! ocupar!a al del _Citado e~p¡eo
. D. Cahxto SeTlchol lbáncz, destmado
JULIO DE ARDAK.u en la Fábrica Nacional de Toledo.
De real orden lo digo a V. E. p~ra
general de la segun- su conocimiento y demás efectos. DI?s
guarde a V. E. muchos años. Madnd
genénl ehl Ejér-' 19 de enero deJg29. e
Excmo. Sr.: Vi~ta la intltan~ia
que V. E. cur·w a oeste Ministerio en
9 dd me'.! actual, promovida por el
teniente de Infantería (E. R.) don
J o.sé Forriols Grafia, disponible vo-
luntario en esa reiión, en tlúplica
de 9~e &e .le conceda '1a vuelta al Excmo. Sr.: Vitlta na instancias'er~lC1o aC~lvo, el Rey (q. D..g) haJ que el Capitán R'en-era de la pri-
ten'ldo a bIen acceder a lo sOIhptado Imera región curtió a es.te Ministerio
por el, r~curren:te, e~ que contlnuari en 31 de diciembr-e dI' 1927, formu-
en la misma sltuacl6n, hasta ,qu-e le. lada por el coronel de Ingenieroscorr~sponda ser colocado, segun pre- don Miguel Manella ,Corrales, con
ceptua la real or<!en de 8 de enero destino en el primer regimiento de
de 1927 (D. O. num.. 7). Foerroca'Triles, en sú¡plica de q'lle le
De real o:dc;n lo dIgo a V. E. pa· sea de abono para efectos de la Real
ra, IU cono~lmlento y demá.s dec!os\ y Militar Ord'en de San Hermene-
DIOS .guarde a, V. E. muchos an06. giIdo, el tiempo que ,permaneci6 co-
Madnd 18 de enero de 192 9. mo arumno de la Academia prepa-
ratoria miili'tar de esta. Corte, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
de la tercera lo infon,nado por 131Asamblea de la
Orden, na tenido a bien acceder a
la petidón del interesa,do y recono-
Ejér- cerl'e como abono para '1a repetida
Ol'den de San Hermenegildo el tiem-
Ipo compren.dido entre primero deseptiembre d'e 1883 Y el 27 de agos-to de 1884, d.isponiendo al propio
1 ti·empo sean modifica,das las reales
Iórdenes de conces,ión de, cruz, (placa;y pensión del recurrente, en el sen-tido de que la antigüedad que le
Excmo Sr.: Como resultado del con- corresponde en la cruz es la de 27
curso anunciado por real orden de 19 de marzo de 1907; en la placa, la de
de di~iembre último (D. O. núm. '281), 16 de junio de 1916, y en la pen,óión
para cubrir una vacante de comandan- de placa, la de 16 de junio de 1924.
te de Artillerí.3, Director del Banco de De real orden lo di,go a V. E. pa-
pruebas de armas de fuego de' Eibar, ra su. conocimiento y demá.s efiectOl. \
Sermo. Sr.: En vista del certifi-
cado de reconocimiento facultativo
aufrido por el capitán de 'Infantería
don Francisco Villalta Linares, de
reem¡plazo por 6::!fermo en, esa re-
gión:, que V. A. R. remitió a este
Ministerio en 8 ,del mes act.al, y
comprobándose por dicho documento
que el interesado se halla en condi-
Cl"bnes de prestar 6'ervicio, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
disponer vuelva a activo, quedando
di5J)Onib1e en la misma, región hasta
qu-e le corresponda &er coJ.ocado,. se-
gúllo. preceptúa la real orde.n de 9' de
~tJeJ!lbre de IQIS (C. L. núm. 249).
~ real orden lo digo a V. A. R.
para IU conocimi·ento y demás efec-
AJU)ANAZ
Sefior Capitin general d-e la cuarta
fe\8'icSn.
SeñO(' Interventor geoneral del Ejér-,
citc..
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cursó a e6te Ministerio en
Iq del mes actual, ,promovida por el
c6mandante de Infantería D. Fran-
cisco Rodríguez, Urbano, disponible
voluntario en esa región" en súplica
de que s-e le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo so.licitado
por el recurrente, el que continuará
en la misma situación hMta qu'e' le
correaponda &er colocado, ~gún pre-
ceptóa la real orden de 8 d-e enero
de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra IU conocimhlO~o'y demi'.! efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 18 de enero de 1929.
ARDANAZ
Excmo. Sr.: Vista la iDl5tancia
que V. E. curllÓ a este Ministerio
en n del mes actual, promovida por
el tenient~ coronel de Infantería don
Luis Varela Siet, disponib!e .volun-
tario en. esa regi6n, en suphca de
que se Je co,I:C«ia la vuelta a:l ér-
vicio activo, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien, acceder a lo sO}lptado
poc el recurrente, el que continuará
en la misma situaci6n hasta que le
correaponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 8 de enero
de 19n (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero d-e 1929.
VUELTAS A.L SERVICIO \
Señor Capitá.:¡ general de la octava
regi6n,.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa






Seiíor Capitán g~era.l de 1& ..,mnta
región.
Excmo. Sr.: 'Accediendo a le soli-
dtado por el capitán de ,Iogenieros
D. Fernando !Mexia Rosciano, con
destino en el servdcio de Aerostación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle licencia paracontraec- ma-
trimonio con doña María Teresa Al~
g3IT Quintana, 'con arreglo a 10 dis-
puesto en el real decreto de :z6 de
abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden -lo ~go a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchee años.
Madrid 18 de enero- de-I 9129· .
SeÍíores Jefe Superio-r de las Fuer-
zas M'ilitares de Marruecos e In-
terventor general del EjéFcito.
AlmANAZ
S~ñor Presidente' ¿el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
•Señoreó Capitán general de
mera región e Interventor
del Ejército. .
Dios guarde a V. E. muchOo5 años.l den y distintivo; teniendo en cuen-I much06 años. Madrid 18 je enerG
Madrid 18 d·e encr;:¡ <le 1929. ta que seis d·e dichas cruces Se le" de 1929.
otorg3fo!l por hechos o .servicios an-
teriores a la ley de 29 de junio de
1918 IC. L. núm. 169) en que se
hallaba en vigor el artículo 30 del
reglamento de la referida Orden y Señor Capitán gen~al ldJe la primera.
la pri- que la otra le fué concedida por región.
general méritos contraíd06 con posterioridad
a dicha ley-, el Rey (q. D..g.) se ha
s.ervido acceder a la permuta soli·
citada respecto a las cruces qu'e ob-
Ex.cmo. Sr.: Yist-a la instancia . tuv~ pk rea~es órdenes de 18, de
cursada por el t'apitán general d'~! septIembre de 1913 (D. O. nume-
la quinta regi6n en 22' de septiem- 1ro 208), 20 de, .marzo de 1914 (Du-
bre último, formoulla'da por el coro-' RIO: OFICIAL ,n·um. ,64), 22 d'e en~ro
nel de IngenierOo5 D. ErnC!l5lto Villar Id~ 1915 (D. O. numo 1,8) , 4 de JU-
Peralta, con d'estino en la Coman. 010 de 1915 (D. O. -numo ,121), 10
danda de obras, reserva y parque de agosto d.e 1915 (D. O. numo -17~)
de dicha región, en. solicitud de' y 18 de nOVIembre de .1916 (D. O. nu-
que Ele le declare de abono para efec-I mero ~61), y deseshmar la de l.a
tos de la Real y Mi1i.tar Orden. de I c~lDce(hda por real orden d.e, 2 de dl-
San Hermenegitldo, el tiem.po que! clembre de 1920- (D. O. num. 277),
permaneció como a;lum-no 'de la Aca_lla cua,} debe fonoservar en .la f0rt?a
demia preparatoria militar de cás- que lil obtuvo, con arregílo a lo dlS--
tilla la Nueva, e.l Rey (q. D. g.l, de pu-esto en- los reglamentos. doe 10 de
acuerdo con lo info-t'lID.ado por la! marzo de 1~20, y u de abril de 192~,
Asamblea de la Orden, ha tenido a en sus arhcul06 55 y .10, respech-
bien acceder a la peti<:i6n d~ intere- vam~nte. .
sado y reconocerle como albano para De Teal o~~n 10 digo a V. E. pa-
la r~tida Orden de San Henne- ra. su conOCimIento y d'eaná6 efec.!06.
negildo el tiem,pO COllll(prendido en- I D106 .g,ua!rde a V. E. muchos an06.
tre el primero de septiembre de 1887 Madnd 18 de enero de 1929.
y 30 de aJgOsto de 1888.
De rea[ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fect06.Di06 guarde a V. E. much06 afios. Señor Garpi1án general de la prime-
Madrid :18 de enero de 1929. ra región.
,
.¡
~- __ -. Ir •• •
ORDEN DE SAN HER.W.NE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El ft,ey (Que
Dios guarde), de acu«do con ,Jo pro-
puesto por la Asamblea. de" Real'
y Militar Orden de San IUrmeoegil-
do, ha tenido a. bien conceder a los
jefe. y oficiale'1 de Ingeniero. lIue fi-
guran en la eiguiente relación, 'la.
pensiones de placa y cruz ldle «icha
Orden, con la antigüedad que a cada.-
uno .e ~e sefiala.
D,P !Teal orden 10 digo 'a V. J!:. 'pa-
ra ~u conocimiento y demás .«tO&.-
Dios guarde a V. E. much.. afio·s.
Madrid 18 de enero de 1929. -
DESTINOS
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro-
movida. 'Por el cabo del regimiento de
Telégrafos Bautista Mota Ruiz, en
súplica de Que se le conceda pasara
prestar sus servicio. al bata116tl de
Ingenieros de Tetuán, el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien a.cce-
Ea::mo. Sr.: Vista· la inetancia tdler a ~as deseos del interesado, por
que V. E. 'cursó a este .Ministerio e'Il reunir laa condicione. prevenidae en
pri~ro de octubre último, pl'o-DlO- la real orden circular de 25 de nl>-
vida por el alf&-ez de lngenieros viembre de 1926 (D. O. núm. 268),
(E. R.) D. P~ro Segura L'6pez, con verificándose la cprrespondiente alta
destino en el Servicio de Aviaci6n. y baja en la próxima rev:ista. de Co-
en súplka de que siete cruces deImisario. .
plata del Mérito Militar con distin- De reaol orden, comunicada.. por el
t~vo rojo de que ~ halla en pose- señor Ministro del Ejército, 10 digo
slón·; .le 6ean perm'ILtada6 ~r otras _a' V. E. para 6U conocimienrt'o y de-
de pnmera clase de la muma Or- má6 efectos. Dios guarde a V. E. - Señor...
Señor Presidente d~l Consejo Su-
preJZ!o del Edército y Marina.
Señores Capitán generall de loa quin-
ta regi6n oe Interventor genera.!
d~ EjércÍito.
..
I Antigüedad Pensl6n' Pecha del cobro
anual
r-pleos Sltllaclón NOMll1U!S eategañas Aatoridad que can6Ja
-
_ doauneJltad6n
Dla .Mes AIlo Pesetas Iola Mes AIlI!
--- ---
Coro.el........ .. D. Carlos Masquelet Lacaci••••••• P. de Placa • 12 sepbre.. 1928
1 1.200
1 octubre. 1921! CapitanlaOnl. 8: regl6n.
T. corvael ..... - .. • Andrés femAnde,; Mulero .•••• 1dem ....... 2 octubre. 1928 1.200. 1 lIovbre.. 1928 Reg. Radlotelegraffa y Ari-
- ,
1918: ~I tómovillsmo.Otro ........... .. • Pedro Rodríguez Perlado...•.• P" de Cruz•• ,16 ídem ... 1 ídem.•. 1928 1np~. Oral. Tropas 8.' Re-gión.Comaudante (R.) · , • Federico Martín d~ la Escalera. 1dem....... 8 julio.... 19271 ) agosto ... 1927fComd.· de obraS R. y PCapitia (E. R.).. · , J~an Felipe Anpendáriz .. ,.-..• ldem....... . 1 2.. reglan.22 agosto.. 19l!8 sepbre.. 1928"ldem ... regiou.Olm ........... · • Manilel Oonzále:t Mota•...••.. Idem_ ...... 21 sepbr~. 1928;/ 1 octubre. '928J Reg. Ra~iotelegraffa y A lIStomoVlUsme.
-
11 ,
Madrid 18 de enero de 1~29.-Ardaau.
st J d e' sa ..
Excmo. Sr.: Hallándose jU6tifica-
do que los indiv'duos que se expre-
san en la 6iguiente relaci6n, que em-
pieza con J06é Cerezo L6pez y ter-
mina con José Gómez Sampalyo, per-
tenecientes a los <reemplazos que se
indican, están comprendid06 en 105
anícul06 284 de la ley de recluta·
miento de 1912 y 432 del ~lamell­
to de la vigente, el Rey (q. D. Ir·)
se ha servido disponer que se de-
vuelv:a a 106 inter~dos las eanti-
dades que ingresaron para reducir
el tiempo de eeevicio en. litas, .,..
Ex,cmo. Sr.: Vista ,la reaJ OTden
que V. E. dirigi6 a esu Ministerio
en· 28 de diciembre ,pr6ximo pas3Jdo,
interes.sndo concesi6n de pr6rroga
durante el mes de enero actual, con
dere<:ho a dietas, ~ la Comisi6n que,
en la oficina mixlt'a Hi~pano-Fran­
cesa de Málaga, d'€!5eIXlipeña el per-
60nal del Ejército que figur,a en la
relación. que eIIlipieza con, el tenien-
te coronel de Infantería D., Sa.lva-
dor Múgica Buhig:l$. y t'fTmina con
el eocribiente .de seg>Un¿a c1a6e del
Cuerpo Auxiliar de Oficina~ Mi1ita-
res-D. Primitivo AJlamañac Fatás,
el Rey (q. D. g.) 6e h.. servido a<:-
Ced'fT a lo 601icitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimie.n.to y d-emá6 efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
MaKlrid 18 de en~ro de 1929.
ARnANAZ
Señor Dir«tor ¡ren-eTa.I de Marrue.
cOs y CO'lonias. •




ExOlllo. Sr.: Verificados los exá-
menes en el regimiento de Radio-
telegrafía 'y Automoyilismo, al ter-
minar el curso de la Escuela especial
de radiotelegrafía de estación per-
manente, y babíenc.o sido. aprobados
para radiotelegrafi5tas prImeros las
clases e individu06 de tropa co-mpren-
didos ea la siguiente relación, que da
principie con Alberto Caballero Gar-
cía y termina con Vicente Izquierdo
Fernálldez; el Rey (q. D. g.) se ha
s.el"Vido disponer que el person..1 áe
referencia disfrute, en la o'ueva cate-
goría a 41ue asciende, la antigüedad de
primero del presente mes, y, dentro
de esta antigüedad, se colocará en el
()rc1en eorrelativo en que figura.
De real orden, comunicada por el
eelíor Winistro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios gua!Üíe a V. E. muchos
.alíos. Wadrid 18 de' enero de 1929.
El Director 1(eDel'a1,
AlnoJUO LoSADA
Sefior Ql,pitáo general de la primera
rel'i'•.
ULACIQH QUE SE CITA
De' r"imitnto de Radiotelagrafío y
Automovilismo.
Sarrento, Alberto Caballero Gar-
cIa. '
OVe, Franci,có Badmar Gozar.
Otre, Antonio Sermero Gonzalvo.
Otro, Aquilino Cuesta Monteagudo.
Otro, Justo Bruna Gallardo.
Otre, Casimiro Arenas García.
Otr., Franci,co Hernández López.
Otr., Jesús Maestro Corral.
Cabe. ;}(iguel Garcla Fernández.
Sarreato, Te6filo Benito Lucio.
Otr., Autonio Pérez Grande.
Otr., Ftami,co García Fernández.
Otr., CarIo, Risco Borrego.
Oar., Leoncio Olveira Traba.
4)tr., Juan Blanel Fuente.
Otr., Manuel Rodríguez Gordillo
Otr., José Ricarte Navarro. .
Otre, Ant~:)l¡io Rivera Fernández.
Otro, Jose Fernándcz Dominguez
Otro, Blas Jiménez Mufioz. .
Otro, Ang;J Rodríguez <le la Cueva.
Otre, Jose Caballero Siles.
Otra, MarceJino Jiméu'ez Caro.
Otra. Geral1.:lio Navarro Gijón.
Otro, VIcente Izquierdo Fernán
.dez. ' .
Maclrid 18 de enero de 1929.-Lo.
sada.
SUPERNUMERARIOS
E_.. Sr.: Vista la .instancia
que V E cu-'" A'O M" .~Il •d .d' .! .... a """Le Inlsteno
d 27 e .!cíemhre pr6ximo pasa-
Oo, p-r~~vlda por el ~dante.de},ftn¡':s ~¡'htar~ D. haquín Cestino
o I~a, Con destino en la Coman-.4~la ,ie Ing.e-aier05 de MarI'Úecos,
© n e d e S
en súplica de que H le conceda el
pase a eitUaciÓl10 de tlupernumerario
sin (lueldo, el Rey (q. D. g.) le ha
servido élescstimar 8U petición, por
no t'Cner cumPlido el plazo de mi.
nima permanen<:ia en dOS territorios
a qu.e se comprometió a.I ser d8ti-
nado a petición propia.
De real orqen, comunicada por el
señor Minist~' doel Ejército, 10 digo
a V. E. para EU conocimiento y de-
más efect06. Di06 guarde a V. E.
muchos añ06. Madrid 18 de enero
de 1929.





Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se
ha servido ~rObaT 1u comisionas de
que V. E. dió cuenta a ~te MinÍ6-
terio en, 28 de diciembre próximo pa-
sado. deeempeñadaa en el mee de
noviembre an'Mior por d personal
c()mprendido ello Ja relación que em-
pieza con el General de brii'ada
D. Vicente Morera de la VaU y Ro-
dpn y t=ina con el capitán de In-
genieros D. Eduardo PICazO BuJ"lo,
con 106 beneficiOl que otofi'a el vi-
gente rC!8'lamento de dieta'.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ,su conocimiento y demás efectoa.
D,ioe guarde a V. E. muchos aftoso
M3Jdrid 18 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Calpitán general de la .exta
región.




SermO. Sr.: El Rey' (q. D. ~.) le ha
serrido apl'Obar las comisiones de que
V. A. R <lió cuenta a este Ministerio
en 28 de diciembre próximo ~,
désanpdiadas en el mes de noviembre
anterior, por el personal comprendido
en las relaciones que empiezan coo el
teniente coronel de Infantería D. Pedro
Herrera Degregorio y General I de bri-
gada D. Manuel Nieves Caso y ter-
minan con el sargento de Artillería,
Enrique Peralta Coromena y Capitán
de Ingenieros D. Patricio de Azcárale,
respectivamente,' con los beneficios que
otorga el' vigente reglamento ie dietas.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Dios,
guarde a V. A. R muchos aftoso Madrid
18 de enero de 1929.
JULIO DE A"ANAZ
Señor Capitán general de la sqrunda
región. '
Señor Interventor general del Ejércho.
Excmo. Sr.: En vi6ta del eecrite
y redaci6n qoue V. E. dirigió a este
Ministerio en '13 de diciembre pr6-
ximo pasado, i.o.teresando la aproba-
ción de las Comisiones con derecho
a d~tas, desempeñalda..s dúrante sei6
días del ma de junio últim. por el
teniente y allfél'e% D. Fernando L6-
pez Poza. y D. Aaejandro Fonta
Taba, reepeotivamente, y el .argen-
to Servando Moren() Campoe, tod06'
perteDecioent~ ad segundo í.'egimien-
to tirero de ATtillería, por •• a~is­
uncia a· :las prueba6 eliminatorias
del Tira; te.niendo en cuen'a lo
pr~ua.do ~n la real orden circu-
lar de 2 de junio citado (D. O. d-
mero U'3) , el Rey (q. D••.) le ha
tenido 3IOOeder- a lo solicitldo.
De re8il ord~n lo digo a V. E. ;pa-
ra su c01locimiento y demú ,efectos.
DiOl5ruarc1e a V. E. mucha. &601.
Madrid 18 de enero de '192'.
• ARDANAZ
Señor Ca:pitán general de 1& ]tl'Íme-
ra región.
Señor Interventor gen~ra4 d&\ Ejér-
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
182 20 de. mleró die 1929 o. O. U1UD. J60
cartae de pago expedidu en 1341 fe-
chas, con 11()S números y por 1u De-
legacion~ de Hacienda que lile ex-
presan, como igualmente la luma
que debe ser reintegrada. la cual
percibirá el oindividuo que hizo el
dep65i~ o la persona autorizada eu
muchos años. - Madrid IS de enero
forma legal, según previenen 106 ár- de ,1929.
t{cUl08 470 y 425 d,los citadoa tex- El Director eeneral.
tos legales. ANToNIO LoSADA
De real orden, comunicada por el Señores CaPitanes· generales de la
6eñ'OT Ministro del Ejército, lo di~o tercera y octava regiones.
a. y. E. para su conocimieDlto y de.
máe efectos. Dios guarde a V. E. Séñor Interventor general del Ejér-
1 cito.
Relaci611 fJUI SI cita.
s
,
;o Fecha de la carta Suma... Punto en que fueron alistados Número De:el¡adón quede. ...
- de pago .
NOMBRes PI! LOS RI!CU1f~ a ~~'~1." de la de Hacitnda que _rein...~ carta expidió la carta tegrad
• o
Ayuntamiento Provincia Ola Mes AlIo de pago dep~o PeUta
- -José Cerezo López •••.••••••••-. ' •••• 1028 Murcia .•••••..••• Murcia .••:..... M.urcia••••..•. 10 febrero. 1028 299 Murcia ......... 243,7
05~ Ollmez SampaJ'o............... 1m; Arbo ............. Pontevedra••••• Igo .. ••• .. •• .. 1 22 dicbre .. 1923 749 Pontevedra ••••. 500
_ Madrid 18 de enero de 19211.-l.csadL
Sermo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.l
se ha servido disponer se devuelva
al personal que se expre6a en la ad~
juma relaci6n las cantidades que
mg-reéaron para "fedudr el tiempO de
servicio en filas, por ballar$e com-
.prendidos en los preceptos y casos
que &e indican, segúiCcart-aa de pa-
go expedidas en las fechas, con. los
\ números y por las ,Delegaciones de
Hacienda que se expresan, como
igualmente la suma que debe ser
reintegr.ada, la cual percibirá el in-
dividuo que pizo el dep6sito o()~ la
persona autonzada en formá legal,
según previenen los :articulos 470 del
reglamento de la ley de reclutamien·
to de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo. digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muo
cho.s años. Madrid IS de ener. de
1929.
JULIO DE AXDANAZ
Señor Capitán general de la sefUD.-
da regi6n.
/
Señores Capitanes generales -de la
tercera, cuarta y octava 'regiones
~ e Interve'lltor general del Ejército.
Relación que 'SI cita.
Obtervaclonel
. 1I . SUMAfecha Numero Delegación queClebe
de la carta de pa¡ol de la de Hacienda ser reln.
IF====:-;::=:= carta de ~~ec::r.i~~ te¡rada
Ola~~I~ palo ~ _
{
ComoJnl'reso hecho lIe mA.
con arre¡lo al art. 4t3 áel
1 octubre. 1928 I Sevilla..... 96,87 vl¡ente Realameato lIe Re-I c1utamlento.
19 mayo.•• 1027, 534 Oranada ••• 500 IIdem.
Por comprenderle el arto 44S
8 octubre. 1~71 C-303 Valencia.... 750 del expresado Re¡lamento•
., Por re.ultar haberse hecho aD
l' ful10 1928 588 L~rlda ..... 250 In¡re.o que no ha surtido
... _I efecto para el fin de.tillado.
Como ¡n¡rese hecho de lIIis
29 octubre. 1928 6.23) Barcelona... 281,24 C01l arreglo al articllle 403-
I ' .ellndlcado Reg!ame....¡COIltO comprendido e Il la30 julio ••• 192ó !lOS Oerona •••• -500 R. O. C. de 16 de altril de
I 1926 (D. O.núm. 17).7 sepbre•. 1927 146 Oviedo..... 500 IIdem.
5 julio .... 1927,- 125 ldtm... ..... 250 Idem.¡Cantidad Ingresada de mill.19 octubre. 1928 60S Lugo....... 250 . por error en el segudopla"
I %0 de la cuota.
{
Como ingreso hecho JHlr du-
29 ídem ••• 119271_ 1.408 Valencia.... 18?,5O plicado en elsegundo plazo.
_ de la cuota.
1 I
De.tlno.NOMBResCluel
Re~llIta •• Ml¡uel COIta Dullach CajarecJuta de 0101 ..
Otro...... Ricardo Oonzález VlIlabrú •••••• Idem de Pravla.••••• : .•.
Otre•.••.• José Mafia Sinchez del Rey ldem•••••••••••.••.•••••
Solda Luis Reguera Balsa Reg. lnf. de Zamora, 8 ..
'"Otro Jesús Cristo RepiJado '16··nRadeg·redse zapadores Mi-I
o •••.•••• ~ •.•••. ~
1 • , l '
5ellllldo••• Antonio OOllzAlez Apllera•••••• Re¡. Inf. de Oranada, 34••
Otl'o Antonio Bautista Oll1tra 4.° Reg;. de Artillería n.j
Alf~rez lIe Reg;~r~üadó;é' d~\ii¿to'riil
comple· D. Armanl10 A¡ramunt Bi¡Unl& • lU¡enla, '12•• de eaba·
• ellte .. llería : •••••
Recl...... Pablo Secalt Sol~••••••••••••••• C.ja recluta de Bala¡uer •
Soldatle •• Joaquln I'rach Bldfa •• • •• •• •• • •• 8.0 Re¡. de Artlllerla \l¡erl
Madrid 18 de enero de 1929.-Aniauaz.
DIETAS
Excmo. Sr. : Vista la iIl6tancia que
V. -E. curs6 a este Ministerio en 19
ce ~ici~bre' próximo paeado; pro-
moyida por ~ coronel del sex'to re-
gimien.to de Za¡padores minadilre6,
D.Silvetio Cañadas y Valdés, en sú-
plica de concesión de dietas desd~ el
1 al 4 de febrero del año último;
teme.d. oeo cU~Dta. que el recurrente
fué eliminado de la 'relación de dietas
cori:es>pondiente por real or~n de 9
de abril de 1928 (D. O. núm. 80), y
justificádooe ahora debidamente que,
por real orden telegráfica de il2 de
enero del citado añ{), hubo de des-
empeñar la comisión de referencia, el
Rey (q. D. g.) se ha !Servido disponer
se entienda_ rectificada la reaJ orden
do 9 de abloil último, ~n el sentido
de que tiene derecho a las dietas que
60lióta durante'-los mencionados días.
De real_ orden lo digo a V. E. plt·
ra su conocimiento y demás efec{)s.
Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid 18 dé enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capián yneral de la octay.
región.










Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor ~neral del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden CH-CU-
lar de 17 de diciembre del año próxi-
ma pasado (D. 1 O. núm, 279), para
prov~r la .p')aza de oftalmólogo del
HospItal tmIata:r de Madrid-Caraban-
chel, el R.ey (q, D. g.) ha tenido a bien
nombrar paTa ocuparla al capitán me-
dico D. ]ulián Ma·rtín Renedo, .actual-
mente destinado en el' 1"egimiento de
Cazadores Calatrava, 30.· de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocim~nto y dem¡f\¡ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1929.
Sel\or .<:apitán general de la primera
región.
Sellor Interventor general del. Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo so-
licitado ~ el comisario del EjEr-
cito de pÑmera clase, disponible en
la primera regi6n, D. Pedro de Bri-
cio Chamorro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a ..bien concederle el pas-e a
situación <\e reemplazo voluntario,.
con eresidencia en la misma, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
circular de' 12 de noviembre de 1920
(oC. L. núm. 517).
De real ordon lo digo a V. E. pa-
ra. eu conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. m1J'Chos alios.
MadrU s8 de enero dé 1929.
ARDANAZ






'-Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado ..por el comisario del Ejército
de prtmera clase, disponible en la
Señor Jefe SuPerior 'de las Fuena6
Mi,Jitares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitó general' de 1& quin-
ta regi6n.
Sedor Interventor reDeral ~l Ej••
cito. '
Sermo. Sr.: Vista la inetancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
16 de octubre último, promovida por
el capitán del regimiento de Infan-
teria ~e Segovia núm. 75, D. Víc-
tor Belarano Delgado, -en a'dplica de
que se le concedan dietas durante
los siete días que estuvo aueente de
611. babitu~l residencia, con motivo
d~ ten~r que asistit' a un CUtlO de
gimnasia en ag06fo de 1926, y qoe ,
~o tuvo e~ecto hasta fecha- po&lle_
not', teniendo en enea·ta que al pte-
~nt.arse en Toledo. tenía yacono-
CImiento de b orden de 6uspensi6n
de aquel curso, el Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo ~nformado por la
InterveJción Ceneral Militar, 6e 'ha
Excmo. Sr. : '(ista la in.tancia que
V. E. curl1S a este- Minilterio en 18
de diciembre· próximo pasado, pro-
movida por el teniente m6dico D. Mi-
guel Arévalo Agapito, con J1eItino en
la circunscripción del Rif en .11-
plica de conce-i6n de dieta. por la
comisi6n del servicio que deaemp4lli6
desde el 16 al 26 de septiembre últi·
Seilor Jefe Superior de 13.1 Fuenaa mo, acompañando una expedic~ón de
Militares de Marru-ec06. ... I licenciados a la Peníp5ula, el Rey
Señ,'Cr .Interventor general del EjEr- ¡ (q. ,l? g.) ~e ha servido a~eder a lo
cito.. solICitado por el recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimien,to y demás efectos.
Di{)s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
A1lDANAZ que V. E. cun6 ~. este MinÍlterioIen 21 de didembre pr6ximo pasado,
~ _= c· -tá 1 d la 6épti' promovida por el capitán del regi-~,or apl.n genera e - miento de lnfanterla del Infante nú-
lila región, \ mero S, D. ]ulián Miranda Carde-
Señor Interventor general del Ejér-· cera, en ~lica de ,arprobaci6n de
cito. ¡las dietas devengadas loa dias 24 y
2? de febrero último en una comí-
Isl6n del servicio, el Rey (q. D. g.)se ha servido acceder a 10 solicita-Excmo. Sr.: V3sta la instancia do por el .l'eCurrente.
que V. E. curl6 a este Minilterio 1 De .real o~d~ 10 digo a V. E. pa-
en primero del mes fr6x.imo pasa-' ra. 6110 cODOClmlento y demú' efectos.
00, promovida por e comandante DIOS guarde a V. E.much91 ailoe.
mayor del Grupo de Fuerzas Regu-' Madrid 18 de enero de .1029·
lares lndí~naa de Larache, núme-
ro 4. en súplica de que se le auto- AaDANAZ
rice para reclamar cuatro y tNt
días ~e dieta. devengadas en el mes
de julio· I1ltimo por el comandante
de Caballerla D. Francisco Caballe-
ro Pina y teniente de igual AnDa.
D. Julián Ucelay AICUO, rspecti-
"amente, por IU asietencia al oon-
G\lIf.O hípico de Ceúta, el Rey (que
~ guarde). le ha eervidoo acceder
a lo ~lidtado por 'tI recurrente.
De real o:d~n lo di,O 2; V. E. pa·
ra .u conOCimiento y demt. efectos
Dio. Kuarde a V. E. muchos aliós:
Madrid 18 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: Vwta \a iMtanciaIservido dwpner 1& coDCeIi6G e61o_. pimera región, D. Jos~ PradeUs Pe-
que V. E. cure6 a'eIté MiDisterio por cinco cUu que ~D: 1_ea- draza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
en 17 d~ diciembre pr6siao puado, pleados para hacer ~I "~Je .. ída a bieq coocd:lier.le oel pase a situaciÓll
promovida por el comandante de ~-I y regreso a 8U deltiDo aD demora de disponible voluntario, con residen-
fantería D, Ricardo Arriola Moreno, alguna. . . cia en la misma, con arreglo a 10
con destino ~n la Junta de Abast06 De real ord~n ,lo digo a V. A. R. dispuesto en la real orden circular
de la provincia de Salamanca~ en I para su. Cl)nOClmlento y de~ efe<:- de la de februo de 1926 (D. O. nú-
súplica de aprobación de las dietas ,FA, DIOS guarde a V. A. R. mu- mero S'3).
devengadas desde el 18 de julio ,al cbos años. Madrid 18 de enero de De cea! orden lo digo, a V. E. pa-
30 de a¡roeto últimos, po~ su as18- 192 9. ra su conocimiento y demás efectos.
tencia a los concursoe de tiro de San Dios guarde 'a V. E. muchos años.
Sebastián y Santander; teniendo en JULIO DE AKDAlfAZ· Madrid 18 de enero de 1929.
cuenta lo preceptuado e,n l.a re~l. oro , _'. .
den cir<wlar de 2 4e JuntO u1tuno ,. Senor C~pltán general de la. segun-
(D. O. núm, 12;3), el Rey (qr D. g.) da regt6n.
ae ha servido acceder a lo solicita- Señor Interventor general del Ejér- Señor Capitán general de la primera
do por el recurrente. cito r~gión..
De real orden lo -digo a V. E. pa- •
ra 5U co:¡ócimiento y demás efectos.
D.ios guarde a V. E. muchos añO/!.
'Madrid J 8 de enero de 1929.
© Ministerio de Defensa
•
184 f,\ ,20 de mero de t9»
El Dlr~ pneral.
Alm>KIO LosAD.
Excmo. Sr.: De orden del excelentí-
simo señor Ministro del Ejército" se-
conceden mnte días de licenci3.4por en-
fermo para Madrid, al alférez alumno-
de la Academia de Artillerí.a D. Angel
Montes Buitrago, la que se le empezar:i
a contar a partir de la fecha en que se-
ausente del dtado centro de enseñanza.
Dios guarde a V. E. muclws añcs.
Madrid 18 de enero de 1929-
El Director .--ar.
ANTONIO LosADA
Señor Capitán gen«al de la ~ptima"
~egión.
Señores Capitán general de la ,rimera.
región e Interventor .general dd Ejér-
cito
Sefíor Director de la AcademÍil ie Ar·
till~r[a.
Excmo. Sr. : De ord.en del excelen-
tf6imo señor Mim.ietro del Ejército, St
conceden veintidnco díaa de licenc:a
por enfermo, para El Ferrol (Coru-
ña) al alférez-alumno de la Acáde-
mia de Artillería. D. Pablo Redondo
Piquenque.1 la que ~ le empezará
a contar ,3 partir de la fecha en que.
6e ausente del citado centro de en-
señanza.
Dios guarde a V. E. mochlls años.
Madrid 18 de enero de 1929.
El OU-r s-aI,
·ANTONIO LoSADA
Señor cillpitán general de la sépti'ma
región.
Señores Capitán general d~ la octava
región, Interventor general del
Ejército y Director de la Acaeemia.
de Axtilleria.
Excmo Sr.~ De orden del excelentí.
simo sef\or Ministro del Ejército, se con-
ceden veinte dlas de licencia por etií~r­
mo pelTa Melilla, al alférez :¡,lumno de-
la Academia de ,Artillería, D Antor.i()
BI!.sco Zamora, lil que se le empezará..
a contar a partir de la fecha en que 'e'
ausente del citado centro de enseñanza.
, Dios guarde 'a V. E. muchM a'ñ:ls.
Madrid 18 de enero de 1929. .
Señor Capitán general de la, séptim;r
región.
Sefiores Jefe SuperiOf' de lae Fuerzas.
Militares de Marruecos e InterTentor
general -del Ejército.
Señor DirectOf' de la Academia .te, Ar-
tillería.· '
•
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1929.
J!:1' Director -teaera1.
ANTONIO LoSADA
Señor Callitán general de la séptima
reg;ón.
Señores Capitán general de la pri-
mera J'egión, Interventor genecal del
Eiérdto y Direa.or de la Aca-
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo Sr. Ministro del Ejército,
se conceden veinte días de licencia
por enfermo para Barcelona 'al al-
férez-.alumno de la Academia de Ar-
tillería, D. Pedro Canals Bosch, la
que se le empezará a contar desde
la fecha en que se ausente de dicho
centro de enseñanza.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 <te enero de 1929.
El Director paenal.
As:roNIO LoSADA
Señor Capitán geneial de la. séptima
región.
Señores Capitá.n genecal de la cua:rta
región, Interventor general del Ejér-




Sei\ores Capitán g~neral de la. cuarta
regiótt, Interventor general del Ejér-
Clto y Director de la Academia de
Artillería.
ExCmo. Sr.: D~ orden, del exce-
lentísimo Sr. Ministro del Ejército,
se conceden veinte díaa de licencia
por enfermo para Barcelona ail al-
férez-alumno de la 'Academia de Ar-
tillería, D. Federico Gonzalez de
Quero, la que se le empezará a contar
desde la fecha en que se ausente de
dicho centro de enleñanza.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1929.
El~r~,
Alf'1"OWIO LoSADA
general de ,Ja. séptima
Ex.cmo. Sr. : De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército. se
conceden, vemticinco días d~ licencia
por enfermo para Palma de Mallor-
ca, 3,1 alférez alumno de laA<:ademia
de Artillería, D. Miguel Salvá Riera,
lA que 6e le empezará a contar a par-
tir de la fecha en que se ausen~
del citado centro <le en6eñanza.
Dios guarde a V. E. muCh06 años.
}fadrid 18 de enero de '1929.,
J!:1 Dlrector a-onJ..' .
Alm>KIO LosADA I _-:-.....:. ..-:0. --
SeñorCapi.tán gener"l <le la 5~ptima
región.} CUIIIt ........... EJtrcItl J .......
Señores Capitán general de ~ale;ares, MESADAS DE SUPERVIVENCT A
, Interventor general del EJérCIto y
Director de la Academia de Arti-Excmo. Sr;. : Poi la Pre6id~ncia de,
llena. este Consejo Supr(9DlO se dI« con
DISPOSI~
.. la SNréCaria 1 DIrecd_ 6ewaIeI
.. este m-illlerie l' de la Depeldelldu
Ceatrales
Exc••• Sr.: De orden del exce-
lendsi_ Sr. Ministro del Ejército,
le COIICeden veinticinco días de licen-
cia PO" enfermo para Madrid, al a}-
fétez-a:lumno de la Academia de Ar:'
tillería, D. Fernando Bausá y Ruiz
die ApGdaoca, la que se le empezará
a COtlW a partir de la fecha en que
le aU8e1lte del citado centro de en-
lei\aaaa. .
DiOl cnrde a. V. E. muchos añol.
Madri418 de enero de 1929. '
El Director .-ralo
AJITOKIO LoIAD.
Sei\or Ca&litán general de la séptima
regióa.
Sei\cwea Capitán general de' la pri-
menl región e lnterventVl' gene-
ral -lid Ejército. •
Señor Directo'!' de la Academia de
ArtJllcría.
Circular. De orden' del Excmo.
Sr. íliaistro del Ejército, el regi-
mieát. Húsares dé la Princesa,19.o
de C&balloería designará un trom·
peta que pasará destinado a la Es-
cuela de Equitación Militar, debien-
do verificarse el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista. Id!e
Comisario.
Dies gúarde a V.•. muchos años.










Excao. Sr.: De orden del exce-
lentís". Sr. \t:inistro del Ejército,
se' coecdcle. otro mes de 'prórroga a
la~ quo por enfermo disf.tutá.
en eet.a corte, el alférez-a1uIIH1O de
Q Aaiemia de Artillería; D. Gui-
lIel1llo U:arin Delgado, SegÚn previe-
ne la regla primera de la real orden
de 29 de diciembre de 1865 (C. L. nú-
mCll'e 504).
.Seiot_",:











Excaoe. señores Capitán general de





E«cao. Sr.: Por la Presidencia de
flete Coneejo Supremo le dice a la
Diree:d6n general de la Deuda y Cla-
eH PUtvU, 10 si¡uiente :
Este Con.ejo Supremo, en virtud de
1.. facultades que le confiere la ley
4e 13 ., enero de 1904. ha declarado
coa derecho a pensi6n a los com.proD-
.•~OI en la unida relaci6n, que em'"
pie". coa JOlé Díal. Salgueiro y ter·
mina con Adelina Lorenzo G6mez, cu-
YOl haberee patlivos ee l~ satisfarán
en la forma que le expren en la mis.
ma, .ientran conserven la aptitud le-
..al par. el percibo y a los padres en
coparticipación, sinD ecesidad de nue-
vo ~ñalamiellto a favor del que so-
brevlv•.
Lo que de orden del sefior Presi-
dente manifiesto a V. E. para eu coo
uociaienlo y demú efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de ICp8.
I!:I 0.-1 8cak..
PEDao VIRDUGO' CAnao
elta fKba al IntndeDte ,eDe1'al mi-
litar .. que IÍcue:
..ElIte Consejo Supremo, en virtud
de lu facultades que le eetln con-
ferid_ y selÚD acuerdo de Sala de
Gobierne de 10 del actual, ha decla-
rado •• derecho a las cinco mesa-
!las eLe lupervivencia que le corres-
pondea, con arteglo al artfculo 20
del vigeate estatuto de Clases Pa-
iiva. del Estado{ y u¡ún lo dis.pues-
to e. el 212 de reglamento dictado
para la aplicaci6n de aquél, a doña
Julia FemAndez Redondo, en con·
cepto ele triuda del alférez deCaba-
Ileria. retirado, D. Higinio San Juan
y Saa lliguel, cuyo importe de 731 ,25
petetM, quíntuplo de las 146,25 que
de sueldo fnteg.ro mensual de retira-
do clis~rutaba su marido al fallecer. '"
Dichaa mesa~as deben abonarse una
sola va a la interesada por la In-
tende.cia militar de la séptima re-
gi6., que t5 por donde percibía sus
habera el causanten.
L. 4tee de orden del Sr. Presidente
tenge el honor de comunicar a V. E.
para S1l .conocimiento, el de la inte-
resada l' demás efectos. Dios guarde
a Y. E. muchos años. Madrid 17 de
ener. lile 1929·
~
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PENSlONES DE CR.UCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
'Sidencia de este Alto Cuerpo se diC'e
10 siguiente al Director general de
'la Deuda y Clases pasivas:
.. Ilmo. Sr.:' En virtud de las fa-
-c:ultades conferidas a este Consejo
'Supremopor la ley de 1.3 I()e enero
de 1904. se ha servido conceder a las
-c:lases e individuos licenciados del
Ejército comprendildos en la liguien-
·te relaci6n, que da principio con el
cabo El Hach Ben Mimún nú¡n. 419
y termina Con <el soldado Rafael Qui-
jald'a Barr}!ra, lI'elief y abono fuera
de filas de la;,¡ pensiones de cruces
del Mérito Mif¡'tar y Medallas de
Sufrimientos por la Patria, las cua·
les deberán serIe abonadas de9de
las fechas que se indican y por las
Delegaciones lie Hacienda que a ca-
da uno se le señala.
Lo que de OÑ'eB del aelior PreaiJ
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. PlIfIiB¡ su conocimiento' y
efectos consiguientes. Díos guarde
a V. E. muchos años. Madrid 21





4lruces Pensión Pecha en que O
del M~rito mensual empezará. el abono elegaelóll de
• Haciend.
Militar que 11===::====1'1===:===:::;:= 11 para el Paco
!,oseen Pesetas Cts. OlA. Mes Aiío "-
----l-----------I--- -- - - - -11------1--------
Cabo ••••.•• El H.ch Ben Mlm6n, n.· 419 .
• Elmt.mo , •.•.••....
~ado Ole¡o Gareí. Escobar .
• El mismo .
~euto.... Guillermo Ouerra Iijver••••.•.••••••••• :
• El mlfIIIO o" .
'Soldado.•••• Tomú Torreus Tr_ras .
CIIIlo.. .. Ooazaio de Pefta Ortiz . •••
Otro... • •••• Luis de Sandoval Jhil~nez de Clsoeros ••••
Otro.••••••• Jorre Oomlnguez Baeu •••.•.•...••••••••
Soldado •••. Jllan P~rez "aullar ..


























:tub •_. Mál . \Por 5 sAos Cesart en fin de1 o.: re-. .,,~ aga / enero dl'i930.
"d '1-' Id 1Por 5 .II~. Cesart en fio de1 lera A"'" cm. septiembre de 1931.
I dlcbre.. 1927 ~.drid. pa¡adRr1'.. IPo~5 =~~~~~~~lIliodé
I ídem ••• 1927 ldem lvi~ia. • •
t b 1•_o td 1Por 5 allo•. Cesar' en fin de1 oc u re••,,"" em .,.. aco•to ·de 1929. .
1 Ide ID •• ~92ll delll ,Vitallcia. .. ,
fd •..:.. Bar ¡por" aftos. Cesará ClI fin de1 era ••• 1""" eelona ¡ septiembrade Il}3O.
I 'pto. !!!! dem '11deJO.
1 octubre. ¡,..... Madrid. Pa¡adlH1L.. Vitallda.
'_0 I . Por 5.llos. Cesar' en'8n de1 I~em ••• luo ld_ aeptleanltn de 1930.'
1 sepbre. 1921I Pa¡adurf.Ceuta ldem. ,.
1 dicbre .• 1927 Pagadurí. Meiilla••• Idelll.
~ Luis de Sandov.¡ Jímgez de CisnerOl .
otro ]or¡e Domínguez Buza oo •••
Soldado: Juan Plrez A¡oll.r .
Otro Olbriet Mootel I!&ta~ .
~ ;. Coo.tlntlno Beltr'n Belsalduchs ~ .
Cabo An¡el"Tebar Ramón: ..
~ Pr.odleo bldro Jo,~",,,,,,,,,,,,,,,,,
1kIIdado •..• Tlhu Bu At.l&I Ben MllIin.n.O 8756 .
()tro••• " PelielUlo Oonztlez Ilodríguez ..
.c.bcf. • Lean4ro Oudlll..6Pez ..
SoIcIa4o •.• , ]o.~ Elorza Ch.perie¡u' ...•••.••••••••••
~ Jo'~Macaz C.no '" .

















1 octubre. l~ Madrh1. Pa¡adurla.. VltlIlielL
1 ídem ••• Il121. Jdem. .:......... ~.... Id_.
---". C Por ~ Ill\ot. Cetut ell 811 jle
I IeIlbre. 1908
1
,Pl¡adllría euta.... octubre'de 1929. •
b ~ ~ rf M 11 . PorS'" Celar' ea •• deI die re.. Imi ca..u a ell a... '-aeptlembre de 1919.• lepbre. 102" .teIl6n. .. ••• . VIl.HeI.. .11 octubre. 1025 Alltaeete Idem. - ..-J p . d rí M 1111 jPor 5 allot. CesarA en 8a de1 noTbrt.. 1105"1 ai' u. e a•.•. acotto de._I ídem.. 1021 acll IVUIlI(clL .I Po d ¡Por 5.1101. Cesar, ea tia 11.i octIItre. 102I¡. liten ra ) .eptlea1K'1' de 1926.
1 febrero. 1ll28, Barcelon ¡vtt.lIclll.
1 m.rzo .. 1928 Madrid. Pa¡'l111rfa.. Idem. .
r julio... I~ Idem Idem. • .
'1 Por 5 afio.. Ce.." en fin deI ellero.. 1 Oranada noviembre de 1929.
I
KADllID.-T.ü.LUU 11110 D"CMI11O
'G.aunco slhnouoo MI. EJu.cno
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